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（1953）， Moses（1955），Leontief and Strout（1961）により多地域産業連関モ

































特徴や作成方法を示す（第 1 章，第 2 章，補章）。これをふまえて，以降の章
ではアジア表を用いた国際産業連関分析を展開する。その導入として，第 3
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